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錯体 1と一倍モル量の tBuNC との反応では、鉄(I)モノブロモ錯体[FeBr(tBuNC)(BPEP)] (4b)が単
離収率 79%で得られた。錯体 4b は、加熱条件下で速やかに鉄(0)錯体[Fe(tBuNC)2(BPEP)] (2b) へ













鉄(I)メシチル錯体 5と π受容性配位子との反応 
錯体 1 と同様、鉄(I)メシチル錯
体 5 も種々の π 受容性配位子と反
応し、鉄(0)錯体へと変換された。 
BPEP 配位子を有するメシチル
鉄(I)錯体 [FeMes(BPEP)] (5) は、
種々の π酸性配位子 Lと室温で反
応し、鉄(0)錯体[Fe(L)2(BPEP’)] (L 
= Me3SiCN (6a), 
t

















Figure 3. ORTEP drawing of 4a with 50% 
probability ellipsoids. Selected bond distances 
(Å) and angles (deg): Fe-P1, 2.1432(14); 
Fe-N3, 1.985(5); Fe-C1, 1.794(7); Fe-C2, 
1.822(7); C1-N1, 1.176(8); C2-N2, 1.164(8); 
P1-C3, 1.710(4); P1-Fe-P1’, 146.03(9); 
C1-N1-Si1, 173.9(6); C2-N2-Si2, 173.3(6);  
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